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参加型展示のオンラインアーカイブ構築
「絵本ミュージアム」における《みんなでつくろう天の川》の試み
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表1 《コロガル公園 in ネイチャー》開催概要
ディレクション／研究開発 YCAM InterLab
設計 五十嵐淳
























































図3 《コロガル公園 in ネイチャー》Webサイト 図4 アイディアスケッチ（一部）
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読み取ってもらう。読み取り後しばらくすると、スクリーンに読み取ったカードがあらわれ、アニメーショ
ンを鑑賞する。つくったカードは持ち帰る。カードの裏面に印刷された QR コードをスマートフォンで読






























《天の川》のシステムは、Web ブラウザで操作と閲覧ができる Web アプリとして開発した9。会場に
スキャン用端末、投映用端末の2台のマシンを設置し、インターネット上に Web サーバを構築した（図
12）。スキャン用端末は、スキャナと連動し、読み取ったカードの画像ファイルをサーバにアップロード









































































































































ラミング言語 Scratch では、2018年1月時点で約2800万件のプロジェクトが公開・共有されている（Scratch project 2018）。
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